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1 Inleiding en doel 
Het product ASOLFIL®™, ontwikkeld door het bedrijf ASOLFIL b.v., is een suspensie van natuurlijke vezels in 
water die ook een reeks andere componenten bevat. De suspensie wordt aangebracht op de bodem door 
verneveling. Door verdamping van het water, filmvorming en andere processen, ontstaat een laag van circa 
1 mm dikte op de bodem. Deze laag laat geen licht door, maar wel lucht en water. Door het niet doorlaten 
van licht heeft deze laag een onkruidpreventieve werking op bodems waar bij toediening nog geen 
onkruiden staan. Veel onkruidsoorten hebben namelijk licht nodig voor kieming. Daarnaast hebben alle pas 
gekiemde planten licht nodig voor hun eerste fotosynthese. 
Op basis van de resultaten van oriënterende proeven in 1999 werd in het voorjaar van 2000 door ASOLFIL 
b.v. aan Plant Research International (PRI) verzocht een R&D-module te schrijven voor een businessplan. 
Onderdeel van deze module was een plan om de werking en perspectieven van ASOLFIL in verschillende 
sectoren van de land- en tuinbouw te onderzoeken. Gebaseerd op dit onderzoeksplan heeft ASOLFIL b.v. 
begin juni 2000 opdracht gegeven voor een uitgebreid onderzoek naar de toepasbaarheid van ASOLFIL bij 
de beheersing van onkruiden in de land- en tuinbouw. In maart 2001 is een samenvattende 
onderzoekrapportage betreffende dit onderzoek verschenen (Kempenaar et al., maart 2001). 
Eén van de sectoren waarin ASOLFIL in 2000 is onderzocht is de snijbloementeelt in de vollegrond. Het 
eenjarige zaaigewas Carthamus &n de meerjarige gewassen Phloxen Pioen waren in het onderzoek 
opgenomen. Het onkruidpreventieve effect van ASOLFIL was goed, mits het product in een egale laag op 
vlakke, onkruidvrije grond werd aangebracht. Het zaaigewas Carthamus was bij volveldse toepassing niet in 
staat door de laag ASOLFIL heen te groeien. Toepassing tussen de rij was goed mogelijk, maar resulteerde 
in een hoge onkruiddruk in de rij. Bij Phlox resulteerde volveldse toepassing van ASOLFIL in groeiremming. 
De resultaten van het onderzoek bij Carthamus en Phlox in 2000 zijn beschreven in een intern rapport 
(Bartels-Schouten en Botden, januari 2001). 
In dit rapport worden de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek bij het gewas Pioen beschreven. 
De doelstelling van het onderzoek is de mogelijkheden voor het inzetten van ASOLFIL in Pioen onderzoeken. 
Daarbij zijn de volgende onderzoeksaspecten van belang: 
1) Effectiviteit van onkruidonderdukkende werking ten aanzien van verschillende groepen onkruiden; 
2) Effect op de groei en ontwikkeling van het gewas, inclusief effecten op ziekten en plagen en 
productkwaliteit; 
3) Invloed in de bodem op vochthuishouding en temperatuur. 
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2 Opzet en uitvoering 
2.1 Proefopzet 
Het onderzoek is uitgevoerd op één van de buitenpercelen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving sector 
Glastuinbouw locatie Horst. In het onderzoek bij Pioen is variatie aangebracht in toedieningstijdstip en 
laagdikte. Het proefschema is weergegeven in bijlage 1. 
De behandelingen in Pioen zijn weergegeven in tabel 1. Alle behandelingen zijn volvelds toegediend. Bij 
aanbrengen van de laag ASOLFIL in het najaar van 2000 was het perceel vlak en onkruidvrij. Bij aanbrengen 
van de laag ASOLFIL in het voorjaar van 2001 waren de betreffende behandelingen niet geheel vlak en niet 
geheel onkruidvrij. Alle behandelingen zijn tijdens het groeiseizoen vrij gehouden van onkruid. 
Tabel 1 - Behandelingen in Pioen 
Behandeling Toediening Laagdikte 
A Meteen bij planten (2000) Enkele laag 
B Meteen bij planten (2000) Dubbele laag 
C In het voorjaar (2001) Enkele laag 
D In het voorjaar (2001) Dubbele laag 
E Onbehandeld -
2.2 Proef- en teeltgegevens 
Gewas: Paeonia lactiflora (pioenroos) 
Cultivar: 'Sarah Bernhardt' 
Perceel: 92/93/94 
Plantdatum: 4 oktober 2000 
Looptijd: 2 teeltseizoenen (2001 en 2002) 
Plantdichtheid: 10 planten per m2 
Plantverband: 3 rijen met een rijafstand van 33 cm 
Aanbrengen ASOLFIL en gewasstadium: 13 oktober 2000 (na planten 2000) - geen gewas boven 
6 april 2001 (voorjaar 2001) - opkomend Pioengewas 
Oppervlakte: 5 behandelingen x 3 herhalingen x 15 m2 = 225 m2 
Proefveldgrootte: 10 x 1,5 m =15 m2 
2.3 Bodemgegevens 
Grondsoort: zandgrond 
Fractie organische stof (%): 2,1 
Fractie gronddeeltjes per klasse (%): zie tabel 2 
Zuurgraad (pH): 5,5 
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Tabel2 - Analyseresultaten granulair onderzoek 0-30 cm diepte (% van de minerale delen) 
Parameter 0-30 cm 
0 - 2 pm 3,8 
2- 16 pm 2,5 
16- 50 gm 14,0 
50- 105 (jm 21,9 
105- 150 pm 22,4 
150- 210 pm 21,8 
210- 300 pm 9,1 
300 - 420 pm 2,9 
420 - 600 pm 0,7 
600 - 2000 pm 0,9 




Onkruidsituatie tijdens afgelopen 3 jaar: in alle jaren veel onkruid, m.n. straatgras, melganzevoet, 
vogelmuur en varkensgras 
Grondbewerkingen tijdens afgelopen jaar: spitten 
2.4 Bemesting 
Bemesting 1999: 167 kg/ha Kieseriet 
63 kg/ha Tripelsuper 
333 kg/ha Patentkali 
250 kg/ha KAS 
1041 kg/ha Dolokal 
Bemesting 2000: 
Bemesting 2001: 
Meegegeven met de beregening over het gewas en ASOLFIL heen 
28/05/01 11,4 kg N/ha + 0,3 kg P/ha + 23,3 kg K/ha + 0,8 kg Mg/ha 
30/05/01 10,0 kg N/ha + 0,2 kg P/ha + 20,4 kg K/ha + 1,2 kg Mg/ha 
15/06/01 14,2 kg N/ha + 0,3 kg P/ha + 29,1 kg K/ha + 1,6 kg Mg/ha 
21/06/01 12,1 kg N/ha + 0,4 kg P/ha + 23,5 kg K/ha + 1,7 kg Mg/ha 
29/06/01 6,1 kg N/ha + 0,2 kg P/ha + 11,7 kg K/ha + 0,8 kg Mg/ha 
06/07/01 2,1 kg N/ha + 0,3 kg P/ha + 1,9 kg K/ha + 0,8 kg Mg/ha 
31/07/01 2,9 kg N/ha + 0,3 kg P/ha + 2,6 kg K/ha + 1,1 kg Mg/ha 
Totaal 58,8 kg N/ha + 1,9 kg P/ha + 112,4 kg K/ha + 8,5 kg Mg/ha 
2.5 Onkruidbestrijding 
09/03/01 Aanaarden en afschroeien met 1,5 kg/ha Actor - behandeling C, D en E 
02/04/01 Handmatig wieden - behandeling C en D 
15/05/01 Handmatig wieden - behandeling A 
16/05/01 Grote onkruiden aanstippen met 50%-oplossing van Round-up - behandeling B en C 
16/05/01 Paden spuiten met 2%-oplossing van Round-up 
30/05/01 Grote onkruiden aanstippen met 50%-oplossing van Round-up - behandeling D 
14/06/01 Handmatig wieden - behandeling E 
05/07/01 Handmatig wieden - behandeling A t/m E 
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17/08/01 Handmatig wieden - behandeling A t/m E 





13 oktober 2000 









6 april 2001 
3 tot 10 cm reliëf 
2.7 Weercondities tijdens aanbrengen ASOLFIL 
Op zowel 13 oktober 2000 als 6 april 2001 is de laag ASOLFIL tussen 10.00 en 12.00 uur aangebracht 
met volveldse apparatuur. De weercondities tijdens het aanbrengen van ASOLFIL op 13 oktober 2000 en 6 
april 2001 zijn weergegeven in de grafieken in bijlage 2 resp. 3. Een overzicht van de weercondities tot 
twee weken na aanbrengen van ASOLFIL zijn weergegeven in bijlage 4 resp. 5. 
• Bodemcondities tijdens aanbrengen ASOLFIL (grof beschreven) 
• Vlakheid: tot 1 cm reliëf / 1 tot 3 cm reliëf/3 tot 10 cm reliëf/> 10 cm reliëf 
• Kluiterigheid: geen / fijne / matige / grove kluiten 
• Opmerkingen (bijv. over aanwezigheid storende plantenresten in de bodem) 
• Vochtigheid bodem: nat / vochtig / optimaal voor plantengroei / droog 
• Bodemsituatie (precies beschreven) 




Voor aanbrengen van de laag ASOLFIL is één monster genomen om een kwantitatieve bepaling van 
het bodemleven uit te kunnen laten voeren (nulmeting). Een maand na aanbrengen van de laag 
ASOLFIL zijn alle herhalingen van zowel de behandeling die direct na planten volvelds is voorzien 
van een dubbele laag ASOLFIL (behandeling B) als het onbehandelde object (behandeling E) 
bemonsterd. De methode van bemonsteren is beschreven in bijlage 6. 
• Kwalitatieve beschrijving macrofauna in bodem (welke soorten worden waargenomen in 
bewortelbare zone na inspectie van een relevante hoeveelheid grond) 
• Onkruidsituatie 
• Kwalitatieve beschrijving aanwezige soorten 
• Kwalitatieve beschrijving stadium aanwezige soorten 
• Kwantitatieve bepaling van het aantal onkruiden per 0,25 m2 
• Bepaling hoogte onkruid (cm) 
• Reductie biomassa (%) t.o.v. onbehandeld 
• Reductie bodembedekking (%) t.o.v. onbehandeld 
• Uniformiteit onkruiden: homogeen verdeeld / pleksgewijs (dan nader aanduiden) / pleksgewijs 




• Beschrijving stadium gewas 
• Kwantitatieve bepaling aantal gewasplanten 
• Bepaling hoogte gewas (cm) 
• Uniformiteit gewas: homogeen / pleksgewijs inhomogeen (dan nader aanduiden) / anders (dan 
toelichten) 
• Kwantitatieve bepaling fytotoxiciteit: 0 = geen afwijking, 10 = alle planten dood 
Meteorologische condities 
• Weercondities op moment toedienen ASOLFIL (dagverloop temperatuur, luchtvochtigheid, 
bewolking en windsnelheid en overigen (via weerstation bij de boomteelt en de klimaatcomputer) 
• Weerscondities tijdens verloop van de proef (via een weerstation bij de boomteelt en de 
klimaatcomputer) 
• Monitoring temperatuur en vochtgehalte van de bodem (via eigen meetnet) 
In de periode van 13 oktober 2000 tot en met 5 april 2001 zijn de extra metingen verricht in zowel 
de beide behandelingen die in het najaar waren voorzien van een enkele en dubbele laag ASOLFIL 
(behandeling A en B) als het onbehandelde object (behandeling E). Vanaf 6 april 2001 zijn de extra 
metingen verricht in zowel de beide behandelingen die in het voorjaar waren voorzien van een 
enkele en dubbele laag ASOLFIL (behandeling C en D) als het onbehandelde object. De temperatuur 
werd 5 cm onder maaiveld gemeten. Het vochtgehalte werd met een tensiometer op 15 cm onder 
maaiveld gemeten. Met een tensiometer wordt de zuigspanning (hPa) gemeten. Hoe hoger de 
zuigspanning, hoe droger de grond. 
Aanvullende waarnemingen na aanbrengen ASOLFIL, ter bepaling effectiviteit, productverbetering en 
neveneffecten (positief of negatief) 
• Onkruidontwikkeling in de tijd 
• Kwalitatieve beschrijving ziekten in het gewas (kwantitatieve bepalingen worden alleen uitgevoerd 
indien relevant) 
• Kwalitatieve beschrijving plagen (kwantitatieve bepalingen worden alleen uitgevoerd indien relevant) 
• Kwalitatieve beschrijving vorst-/weereffecten op gewas (kwantitatieve bepalingen aan vorst worden 
alleen uitgevoerd indien relevant) 
• Effecten op oogstbaarheid gewas 
• Residu-effecten ASOLFIL (mate van bedekking bodem: 0 = 0% bedekking, 10 = 100% bedekking, 
na grondbewerking, 0 = geen brokstukken ASOLFIL in bodem, 1 = tot 5 cm2 aan brokstukken 
ASOLFIL per m2 bodem, 2 = 5-25 cm2 aan brokstukken ASOLFIL in bodem, 3 = 25-100 cm2 aan 
brokstukken ASOLFIL per cm2, 4 = > 100 cm2 brokstukken ASOLFIL per m2) 
• Effecten op overige teelthandelingen (bijv. betreedbaarheid) 




Vanaf 13 oktober 2000, toen de laag ASOLFIL bij de behandelingen A en B na het planten is aangebracht, 
bleven de omstandigheden vochtig bij een vrij lage temperatuur. Waarschijnlijk hardde de opgebrachte 
ASOLFIL hierdoor niet goed uit. Bij de behandelingen C en D, waar het product op 6 april 2001 over de 
oktoberaanplant werd toegepast, vond wel een goede uitharding plaats, ondanks de neerslag in de nacht 
van 6 op 7 april. 
Bij de behandelingen direct na planten was sprake van een gelijkmatige, aaneensluitende laag. Eind februari 
ontstonden er scheuren in de laag ASOLFIL. Het resultaat was dat de wind vat kreeg op het product, 
waardoor oppervlakten van 20 cm2 onbedekt raakten. In tabel 3 is de grondbedekking door ASOLFIL 
weergegeven op twee tijdstippen. 
Tabel3- Grondbedekking door ASOLFIL (% grondoppervlak) op 5 juli en 25 oktober 2001 
Behandeling 5 juli 25 oktober 
A - Enkele laag bij planten in 2000 77 b* 47 b 
B - Dubbele laag bij planten in 2000 77 b 70 bc 
C - Enkele laag in voorjaar 2001 100 c 94 cd 
D - Dubbele laag in voorjaar 2001 100 c 98 d 
E - Onbehandeld Oa 0 a 
* Verschillende letters geven betrouwbare verschillen weer bij 95% betrouwbaarheid (op logistische schaal). 
Bij de grondbedekking door ASOLFIL op 5 juli was deze bij de beide behandelingen die in het najaar van 
2000 waren voorzien van een laag ASOLFIL (± negen maanden na aanbrengen) significant lager dan die bij 
de behandelingen waar in het voorjaar van 2001 een laag ASOLFIL was aangebracht (drie maanden na 
aanbrengen). 
Op 25 oktober waren de verschillen minder duidelijk. De behandeling waar in het najaar een dubbele laag 
was toegepast (behandeling B) was niet verschillend van de behandeling waar in het voorjaar een enkele 
laag was toegepast (behandeling C), terwijl de beide behandelingen die in het najaar resp. in het voorjaar 
van ASOLFIL waren voorzien niet significant van elkaar verschilden. Het waarnemingstijdstip van 25 oktober 
was ruim een jaar (behandeling A en B) resp. ruim zes maanden na aanbrengen (behandeling C en D). 
Ook bij de voorjaarstoepassing werd bij beide behandelingen een gelijkmatige, aaneensluitende laag 
aangebracht. Dat de bodem niet geheel vlak was bij het aanbrengen, vormde hiervoor geen belemmering. 




De resultaten van de bemonsteringen op nematoden staan in tabel 4. 
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Tabel4 - Nematologische parameters op 10 oktober 2000, vóór aanbrengen van de laag ASOLFIL, en 
op 9 november 2000, een maand na aanbrengen van de laag ASOLFIL, van zowel de 
behandeling waarop direct na planten volvelds een dubbele laag ASOLFIL was aangebracht 
(behandeling B) als het onbehandelde object (behandeling E) 
Aantal Mld-5)2» MI(2-5)2) % pp31 % be4) % se5) % C&06) 
Nulmeting11 5183 1,91 2,51 11 78 2 ab 9 ab 
Beh. B1» 4775 1,61 2,39 14 79 3 a 4b 
Beh. E11 6008 1,84 2,80 13 75 1 b 11 a 
11 Cijfers bij nulmeting op basis van één monster; cijfers bij behandelingen gemiddelde over herhalingen 
21 Maturity-Index of rijpingsindex 
31 Aandeel plantenparasieten 
4> Aandeel bacterie-eters 
5) Aandeel schimmeleters 
61 Aandeel carnivoren en omnivoren 
Wat betreft de nematologische parameters werden alleen significante verschillen tussen de beide 
behandelingen aangetoond bij het percentage schimmeletende nematoden en het percentage carnivore en 
omnivore nematoden. Bij de behandeling waar na planten volvelds een dubbele laag ASOLFIL was 
aangebracht was het percentage schimmeletende nematoden hoger dan bij het onbehandelde object. Bij de 
carnivore en omnivore nematoden was het juist andersom. 
Bij de Mld-5) en MK2-5) was er een tendens waar te nemen dat bij de behandeling waar na planten volvelds 
een dubbele laag ASOLFIL was aangebracht deze lager was dan het onbehandelde object en de nulmeting. 
3.2.2 Regenwormen 
Er zijn geen in het geheel geen regenwormen waargenomen in het proefperceel. 
3.2.3 Potwormen 
In tabel 5 zijn de aantallen potwormen weergegeven. 
Tabel 5- Aantallen potwormen per liter grond op 10 oktober 2000, vóór aanbrengen van de laag 
ASOLFIL, en op 9 november 2000, een maand na aanbrengen van de laag ASOLFIL, van zowel 
de behandeling waarop direct na planten volvelds een dubbele laag ASOLFIL was aangebracht 
(behandeling B) als het onbehandelde object (behandeling E) 
Gem. 
Nulmeting*' 33,0 
Behandeling B*1 197,3 
Behandeling E"1 61,3 
Cijfers bij nulmeting op basis van één monster; cijfers bij behandelingen gemiddelde over herhalingen 
Ondanks de grote zichtbare verschillen tussen de beide behandelingen konden deze niet betrouwbaar 
worden aangetoond als gevolg van de grote variatie tussen de velden. Er werden namelijk aantallen 
potwormen gevonden van 22 tot 386 stuks per liter grond gevonden. 
3.3 Onkruid 
In tabel 6 zijn de onkruidtellingen weergegeven. Het betrof hier met name vogelmuur en straatgras. Tijdens 
het groeiseizoen is het onkruid verwijderd, als het de gewasgroei te zeer ging belemmeren (zie 2.5 
Onkruidbestrijding). 
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Tabel6- Aantal onkruiden" (per m1 bed) op 9 november 2000, 7 februari, 19 april, 15 mei, 14 juni, 5 
Behandeling 9 nov. 7 feb. 19 apr. 15 mei 14 juni 5 juli 15 aug. 
A 105 b2) I l l  a  121 b 125 cd 119 87 b 256 c 
B 29 a 61 a 44 ab 39 bc 27 25 ab 140 bc 
C - - 24 ab 21 ab 4 4 a 28 ab 
D - - 8 a 11 a 1 3a 8a 
E 404 c 373 b 67 b 144 d 144 40 b 343 c 
11 Let op !! Behandelingen zijn tussen de waarnemingen door ontdaan van onkruid. 
21 Verschillende letters geven betrouwbare verschillen weer bij 95% betrouwbaarheid (Poisson verdeeld). 
De onkruidonderdrukking bij de behandelingen die in het najaar waren voorzien van ASOLFIL (behandeling A 
en B) was de eerste maanden goed. Eind februari begon de laag voortijdig te vergaan. Vanaf eind februari 
was de onkruidonderdrukking gelijk aan die van het onbehandelde object. Bij de behandelingen die in het 
voorjaar zijn voorzien van ASOLFIL (behandeling C en D) groeiden direct enige onkruiden, die voor 
aanbrengen niet waren verwijderd, door de laag ASOLFIL. Ondanks dat werd bij deze behandelingen 
gedurende het gehele groeiseizoen een goede onkruidonderdrukking verkregen. 
In tabel 7 is de grondbedekking door het onkruid op twee waarnemingstijdstippen weergegeven. 
Tabel 7- Bedekking van het onkruid" (% grondoppervlak) op 5 juli en 15 augustus 2001 
Behandeling 5 juli 15 augustus 
A - Enkele laag bij planten in 2000 24 b2) 21 b 
B - Dubbele laag bij planten in 2000 12 ab 10 b 
C - Enkele laag in voorjaar 2001 9 ab 1 a 
D - Dubbele laag in voorjaar 2001 2 ab 2a 
E - Onbehandeld 2a 19 b 
11 Let op !! Behandelingen zijn tussen de waarnemingen door ontdaan van onkruid. 
21 Verschillende letters geven betrouwbare verschillen weer bij 95% betrouwbaarheid (op logistische schaal). 
De grondbedekking door het onkruid op de beide waarnemingstijdstippen ondersteunen de resultaten van 
de onkruidtellingen. Met name de gegevens van 15 augustus laten duidelijke significante verschillen zien 
tussen de behandelingen die in het najaar en in het voorjaar zijn voorzien van ASOLFIL. Ook blijkt uit deze 
gegevens nog eens de goede onkruidonderdrukking van de behandelingen die in het voorjaar waren 
voorzien van ASOLFIL. 
In tabel 8 is het totale gewicht aan verwijderd onkruid tijdens het groeiseizoen weergegeven. De gegevens 
ondersteunen voorgaande resultaten. 
Tabel8- Totaal gewicht (g per m1 bed) aan verwijderd onkruid tijdens het groeiseizoen 
Behandeling Gewicht 
A - Enkele laag bij planten in 2000 337 bc 
B - Dubbele laag bij planten in 2000 130 abc 
C - Enkele laag in voorjaar 2001 84 ab 
D - Dubbele laag in voorjaar 2001 41 a 
E - Onbehandeld 724 c 
3.4 Gewas 
Er was, voor een eerstejaars gewas, sprake van een goed groeiend gewas. Er waren geen of nauwelijks 
(visuele) verschillen in de stand van het gewas. Tot eind mei waren er geen verschillen in kleur 
waarneembaar tussen de behandelingen. Vanaf begin juni was sprake van een steeds geler wordend gewas 
bij de behandelingen waar in het voorjaar ASOLFIL was toegepast (behandelingen C en D). 
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De takken zijn geoogst op 7 juni 2001. In tabel 9 zijn de opbrengstgegevens van de verschillende 
behandelingen weergegeven. Daarnaast is ook het aantal planten op 7 juni in de tabel opgenomen. 
Tabel 9- Aantal planten op 7 juni (per m1 bed), aantal en gewicht aan takken (stuks en kg per m1 bed), 
Behandeling Aantal Aantal Gewicht Tak- Tak­
planten Gewicht lengte 
A - Enkele laag bij planten in 2000 17* 3 0,2 74 57 ab 
B - Dubbele laag bij planten in 2000 18 3 0,2 76 58 a 
C - Enkele laag in voorjaar 2001 17 2 0,1 57 53 b 
D - Dubbele laag in voorjaar 2001 17 3 0,1 64 53 ab 
E - Onbehandeld 17 3 0,2 68 57 ab 
* Verschillende letters geven betrouwbare verschillen weer bij 95% betrouwbaarheid (aantallen Poisson verdeeld, gewicht op 
logaritmische schaal en takgewicht en taklengte normaal verdeeld). 
Er konden geen significante verschillen tussen de behandelingen worden aangetoond. Echter, het eerste 
jaar levert een Pioengewas heel weinig takken. De toediening van ASOLFIL over het pas opkomend gewas 
heen (behandeling C en D) resulteerde in residu. Te veel residu op de takken kan resulteren in lagere 
veilingprijzen. 
3.5 Microklimaat 
In figuur 1 is de bodemtemperatuur weergegeven van een aantal behandelingen over twee perioden. In de 
periode van 15 tot en met 19 april schommelde de buitentemperatuur tussen 2 en 10°C. In de periode van 
24 tot en met 28 juli schommelde de buitentemperatuur tussen 15 en 32°C. 







15/04/01 16/04/01 17/04/01 18/04/01 19/04/01 24/07/01 25/07/01 26/07/01 27/07/01 28/07/01 
Datum 
C - Enkele laag D - Dubbele laag E - Onbehandeld Buitentemperatuur | 
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INeerslag — C - Enkele laag —D - Dubbele laag E - Onbehandeld | 
Bij de behandeling met een dubbele laag ASOLFIL (behandeling D) werd overdag onder de laag ASOLFIL 
steeds een bodemtemperatuur gemeten die 1-2°C hoger was in vergelijking met het onbehandelde object. 
Bij de behandeling met een enkele laag ASOLFIL (behandeling C) was de bodemtemperatuur overdag 0-l°C 
hoger in vergelijking met het onbehandelde object. Op warme dagen, zoals in de periode van 24 tot en met 
28 juli werden zelfs verschillen in bodemtemperatuur tot 4°C gemeten, 's Nachts was de 
bodemtemperatuur 0-0,5°C hoger dan de bodemtemperatuur van het onbehandelde object. Er werd een 
continu hogere bodemtemperatuur waargenomen. 
In figuur 2 is de zuigspanning weergegeven van een aantal behandelingen. 
Figuur 2- Zuigspanning van een aantal behandelingen over de periode 5 tot en met 28 februari 2001 
100.0 -
-20.0 
J .  0  
06/02/01 08/02/01 10/02/01 12/02/01 14/02/01 16/02/01 18/02/01 20/02/01 22/02/01 24/02/01 26/02/01 28/02/0" 
In figuur 2 is goed te zien dat na een regenbui de zuigspanning bij alle behandelingen plotseling flink daalt 
(hoe hoger de zuigspanning, hoe droger de bodem). Gedurende het onderzoek bleken de beide 




Oorspronkelijk was het de bedoeling om zowel direct na aanbrengen van ASOLFIL als aan het einde van het 
onderzoek een kwantitatieve bepaling van het bodemleven uit te voeren, opdat positieve of negatieve 
effecten van ASOLFIL aan het licht zouden komen. Er zou worden bemonsterd op nematoden, regenwormen 
en potwormen. De behandelingen die meteen na planten werden voorzien van een enkele of dubbele laag 
ASOLFIL (behandeling A en B) en het onbehandelde object (behandeling E) werden hiervoor het meest 
geschikt geacht. Vanwege het besluit om het item bodemleven in separaat onderzoek op te pakken, heeft in 
2001 geen verdere bemonstering plaatsgevonden. 
Dat ASOLFIL een goede onkruidonderdrukkende werking heeft, is duidelijk. De randvoorwaarden bij 
toepassing van ASOLFIL zijn kritisch. 
Toediening in het najaar is het meest praktisch, maar dan is er het risico van een slecht uitgeharde laag als 
de laag ASOLFIL onder slechte weersomstandigheden moet worden toegediend. Het zou gunstig zijn als er 
in het najaar een duurzamere laag ASOLFIL zou kunnen worden aangebracht, die langer dan 6 maanden in 
goede staat blijft. Dan zou er het gehele groeiseizoen geprofiteerd kunnen worden van de afdekking. Dat dit 
mogelijk is blijkt uit de goede duurzaamheid van de laag ASOLFIL van de beide behandelingen die in het 
voorjaar zijn aangebracht. Ruim zes maanden na aanbrengen bedekte de laag ASOLFIL de grond nog 
steeds met gemiddeld 96%. 
Toediening in het voorjaar is qua weer het meest gunstig, maar stuit op problemen als er sprake moet zijn 
van een vlakke en onkruidvrije bodem. Wellicht is het wel mogelijk om de grond in een vaststaand 
Pioengewas tijdens het vroege voorjaar vóór opkomst vlak en onkruidvrij te maken. 
De oorzaak voor de geelverkleuring bij de beide voorjaarsbehandelingen is waarschijnlijk afdekking van de 
bodem en het gewas met een goed uitgeharde laag ASOLFIL in combinatie met een natte, zuurstofarme 
bodem. Dat de geelverkleuring alleen optrad bij de voorjaarsbehandeling en niet bij de najaarsbehandeling 
kan worden verklaard door het verschil in uitharden en het feit dat de najaarsbehandeling al flink aan het 
verweren was (Bartels-Schouten, oktober 2001). De genoemde problemen zullen in een pottenproef door 
Plant Research International b.v. nader worden onderzocht. 
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5 Conclusies 
Bij Pioen werd bij alle behandelingen een gelijkmatige, aansluitende laag ASOLFIL aangebracht. Gunstige 
weersomstandigheden bij toediening zijn van belang voor een goede uitharding van de laag ASOLFIL. Bij een 
voorjaarstoepassing kan de aanwezigheid van onkruid en de ongelijkheid van de bodem een probleem 
vormen om het product gelijkmatig in een gesloten laag aan te brengen. 
De onkruidonderdrukking bij de behandelingen die in het najaar waren voorzien van ASOLFIL was de eerste 
maanden goed. Eind februari begon de laag voortijdig te vergaan. Vanaf eind februari was de 
onkruidonderdrukking gelijk aan die van het onbehandelde object. Bij de behandelingen die in het voorjaar 
zijn voorzien van ASOLFIL groeiden direct enige onkruiden, die voor aanbrengen niet waren verwijderd, door 
de laag ASOLFIL. Ondanks dat werd bij deze behandelingen gedurende het gehele groeiseizoen een goede 
onkruidonderdrukking verkregen. 
Er was, voor een eerstejaars gewas, sprake van een goed groeiend gewas. Er waren geen of nauwelijks 
(visuele) verschillen in de stand van het gewas. Tot eind mei waren er geen verschillen in kleur 
waarneembaar tussen de behandelingen. Vanaf begin juni was sprake van een steeds geler wordend gewas 
bij de behandelingen waar in het voorjaar ASOLFIL was toegepast. De oorzaak voor de geelverkleuring is 
waarschijnlijk afdekking van de bodem en het gewas met een goed uitgeharde laag ASOLFIL in combinatie 
met een natte, zuurstofarme bodem. 
Er konden geen significante verschillen in opbrengst tussen de behandelingen worden aangetoond. Echter, 
het eerste jaar levert een Pioengewas heel weinig takken. De toediening van ASOLFIL over het pas 
opkomend gewas heen (voorjaarsbehandeling) resulteerde in residu. Te veel residu op de takken kan 
resulteren in lagere veilingprijzen. 
Wat betreft het bodemleven werden er in het geheel geen regenwormen gevonden in het proefperceel. Voor 
nematoden en potwormen werd geen trend waargenomen dat zij zich minder thuis voelen onder een laag 
ASOLFIL. Het aandeel schimmeletende nematoden onder een laag ASOLFIL was groter, het aandeel 
carnivore en omnivore nematoden was juist lager. Herhaalde bemonstering aan het einde van het onderzoek 
zou mogelijk hebben kunnen resulteren in een betere uitspraak over het effect van ASOLFIL op het aantal 
nematoden en potwormen. Vanwege het besluit om het item bodemleven in separaat onderzoek op te 
pakken, heeft in 2001 geen verdere bemonstering plaatsgevonden. 
Er werd vrijwel een continu hogere bodemtemperatuur waargenomen onder de laag ASOLFIL. Bij de 
behandeling met een dubbele laag ASOLFIL (behandeling D) werd overdag onder de laag ASOLFIL steeds 
een bodemtemperatuur gemeten die 1-2°C hoger was in vergelijking met het onbehandelde object. Bij de 
behandeling met een enkele laag ASOLFIL (behandeling C) was de bodemtemperatuur overdag 0-1 °C hoger 
in vergelijking met het onbehandelde object. Op warme dagen konden de verschillen in bodemtemperatuur 
oplopen tot 4°C. 
Gedurende het onderzoek bleken de beide behandelingen met ASOLFIL iets natter dan het onbehandelde 
object. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de lagere verdamping. 
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6 Aanbevelingen 
Bij hoogsalderende gewassen in de snijbloementeelt in de vollegrond is er zeker perspectief voor een 
product met een goede onkruidonderdrukkende werking. Chemisch zijn er in dergelijke gewassen steeds 
minder mogelijkheden voor een goede onkruidbestrijding. 
Gezien de resultaten voor wat betreft de onkruidonderdrukking lijkt er perspectief te bestaan om ASOLFIL in 
te zetten bij een gewas als Pioen. Minder gunstig is de weersinvloed op het uitharden. Een vlakke en 
onkruidvrije bodem bij toediening kan mogelijk worden verkregen door het tijdstip van vlakken en onkruidvrij 
maken te vervroegen. 
Aangezien een eerstejaars Pioengewas weinig bloemen levert, zou kunnen worden overwogen in 2002 
opbrengstbepalingen te doen in het huidige onderzoek om het effect van ASOLFIL op het gewas te toetsen. 
Daarnaast is het zinvol om een vervolgproef op te zetten om na te gaan of de opgetreden geelverkleuring 
incidenteel was of een terugkerend verschijnsel is. Als het mogelijk is een duurzamere ASOLFIL te 
produceren, is het aanbevelingswaardig te toetsen wat de effecten van een dergelijke laag zijn op het 
gewas. 
Wellicht zijn er andere hoogsalderende gewassen in de snijbloementeelt in de vollegrond waarin ASOLFIL 
kan worden beproefd. 
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4 oktober 2000 
16 planten per m2 
10 x 1,5 m = 15 m2 
A B E C D C A B D E B C E A D 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Behandelingen 
Behandeling Toediening Laagdikte 
A Direct na planten (2000) Enkele laag 
B Direct na planten (2000) Dubbele laag 
C In het voorjaar (2001) Enkele laag 
D In het voorjaar (2001) Dubbele laag 
E Onbehandeld 
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Bijlage 2 Overzicht weercondities tijdens aanbrengen 
ASOLFIL op 13 oktober 2000 
Temperatuur 
0:00 3:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 
|-*-Meet «totion proefveld Centrale ktimaatcomputer | 
Stralingsintensiteit 
0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 
Tijd 
l""*"Meet«totion proefveld Centra te klmeatoomputer I 







I * Meetstation proefveld * Centrale kimaetcomputer] 
Windsnelheid (centrale klimaatcomputer) Windrichting (centrale klimaatcomputer) 
12:00 15:00 18:00 21:00 
Tijd 
-0= Noord; 1 = Oo«t; 2= Zuid: 3 = West] 
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Bijlage 3 Overzicht weercondities tijdens aanbrengen 
ASOLFIL op 6 april 2001 
Temperatuur 
"*M«et»t»tk>n proefveld ^Centrale klimaatcomputer I 
Relatieve luchtvochtigheid (meetstation proefveld) 
00:00 03:00 5:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 
Tijd 
Stralingsintensiteit 
I * Meetatation proefveld Central» klimaatcomputer I 
Cumulatieve stralingssom 
00:00 03:00 18:00 21:00 00:00 
l '* Meetstation proefveld Centrale klimaatcomputer l 
Windsnelheid (centrale klimaatcomputer) Windrichting (centrale klimaatcomputer) 
21:00 00:00 
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Bijlage 4 Weercondities voor, tijdens en na aanbrengen 
ASOLFIL op 13 oktober 2000 
Datum Tempe­ R.V. Neerslag Stralings­ Cum. Wind­ Wind­
ratuur (%) (mm) intensiteit Stralings­ snelheid richting* 
(°C) (W/m2) som 
(J/cm2) 
(m/s) 
06/10 9,2 97,0 6,2 76,0 662 2,2 2,9 
07/10 8,5 90,5 0,0 123,3 1062 1,2 2,1 
08/10 8,9 99,2 4,8 21,6 186 3,3 1,9 
09/10 10,2 90,0 0,6 107,1 1066 2,9 2,3 
10/10 9,2 94,4 7,2 82,0 706 7,4 2,1 
11/10 10,3 89,0 12,4 62,6 556 6,6 2,0 
12/10 11,9 83,4 0,0 106,4 890 4,7 2,0 
13/10 11,5 91,7 0,0 79,8 688 2,2 2,1 
14/10 9,0 97,8 0,0 69,2 597 0,7 1,4 
15/10 10,1 100,0 0,2 22,9 198 2,5 0,1 
16/10 12,9 97,0 5,0 45,8 402 4,7 1,8 
17/10 10,6 96,0 0,8 65,1 558 2,6 2,5 
18/10 9,0 96,8 0,4 37,2 319 2,8 1,8 
19/10 11,4 96,1 8,2 53,8 464 2,5 2,4 
20/10 10,3 97,8 0,2 77,5 676 3,0 1,7 
21/10 14,6 94,3 0,0 54,4 467 3,0 1,8 
22/10 14,4 89,7 0,0 102,1 878 1,7 2,0 
23/10 14,4 91,6 2,4 81,3 697 3,7 2,0 
24/10 12,4 91,5 0,0 35,4 303 4,1 2,6 
25/10 12,1 92,6 0,0 15,0 126 5,2 2,5 
26/10 10,8 89,8 1,4 71,3 597 2,9 2,8 
27/10 10,2 99,6 5,6 15,8 135 4,4 2,5 
* 0 = Noord; 1 = Oost; 2 = Zuid; 3 = West 
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Bijlage 5 Weercondities voor, tijdens en na aanbrengen 
ASOLFIL op 6 april 2001 
Datum Tempe­ R.V. Neerslag Stralings­ Cum. Wind­ Wind­
ratuur {%) (mm) intensiteit Stralings­ snelheid richting11 
(°C) (W/m2) som 
(J/cm2) 
(m/s) 
30/03 6,7 94,3 0,2 92,3 787 1,2 2,6 
31/03 8,7 86,6 0,0 114,3 990 4,0 2,3 
01/04 13,2 86,8 0,0 152,5 1269 2,4 2,5 
02/04 14,6 73,7 0,0 187,7 1772 2,0 2,1 
03/04 12,7 76,9 0,0 103,6 883 3,2 2,5 
04/04 9,8 84,5 4,0 83,8 598 5,0 2,3 
05/04 7,7 85,5 2,2 140,3 1197 5,8 2,5 
06/04 11,3 91,0 3,4 89,7 804 5,5 2,5 
07/04 10,1 85,3 5,0 181,3 1591 3,9 2,3 
08/04 7,9 88,5 0,0 112,3 988 2,6 2,3 
09/04 8,2 93,8 0,2 61,0 526 2,7 2,0 
10/04 10,0 93,3 5,4 108,7 922 2,4 2,8 
11/04 8,4 92,8 0,0 64,5 562 2,5 1,4 
12/04 5,7 84,3 0,2 .2) 1144 - -
13/04 3,7 76,6 0,0 119,2 1038 3,3 1,9 
14/04 2,2 75,5 2,2 158,8 1367 2,8 1,8 
15/04 7,6 94,5 12,0 105,3 912 4,8 3,1 
16/04 7,1 92,0 2,2 115,9 990 3,7 2,2 
17/04 6,6 85,8 0,2 100,2 883 2,7 3,0 
18/04 5,5 89,0 3,0 139,1 1220 5,2 2,6 
19/04 3,6 96,3 7,4 140,9 1198 2,8 2,8 
20/04 4,6 91,1 0,4 148,3 1266 1,7 2,1 
11 0 = Noord; 1 = Oost; 2 = Zuid; 3 = West 
21 - = ontbrekende gegevens 
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BIJLAGE 6 Bemonstering en bepaling van het bodemleven 
Nematoden 
De monsters zijn genomen door per bemonsterde veld met een bouwlandboor circa 20 steken te nemen. Er 
is bemonsterd tot ongeveer 25 cm diepte. Van deze 20 steken is een mengmonster gemaakt. Van elk 
mengmonster is 150 g grond gebruikt voor het nematodenonderzoek. De nematoden zijn gescheiden van 
de grond met de Oostenbrinktrechter. Deze werkt volgens het principe dat in een vloeistofkolom 
gronddeeltjes sneller zakken dan nematoden ('s Jacobs en Van Bezooyen, 1986). Van elk monster zijn in 10 
ml suspensie alle nematoden geteld. Deze telling is in duplo uitgevoerd. Bij een afwijking van meer dan 10% 
is het monster opnieuw in duplo geteld. Het gemiddelde van deze twee tellingen is gebruikt om de aantallen 
per 100 mg verse grond te berekenen. De monsters zijn gefixeerd met formaline. Van elk monster zijn twee 
preparaten gemaakt. In elk preparaat zijn met een lichtmicroscoop circa 75 nematoden in willekeurige 
volgorde gedetermineerd tot op soortsniveau. Voor de naamgeving is zo veel mogelijk het boek van 
Bongers (Bongers, 1988) aangehouden. In een aantal gevallen zijn de nieuwe inzichten gevolgd aan de hand 
van recente artikelen. Voor de berekening van de Maturity Index in Bongers (Bongers, 1990) gevolgd. De 
indeling in voedseltypen is gedaan volgens Yeates et al. (Yeates et al., 1993). 
Regenwormen 
Op elk bemonsterd veld is met een schop een monster genomen van circa 20 bij 20 bij 20 cm. Deze grond 
is in het laboratorium met de hand uitgezocht op regenwormen. 
Vervolgens zijn de resultaten van de tellingen uitgedrukt in het aantal en het gewicht van de wormen per m2. 
Potwormen 
Voor de potwormen is per bemonsterd veld met een schop een steek grond genomen van circa 20 bij 20 
bij 20 cm. In het laboratorium is deze grond goed gemengd en is per monster 6 keer 60 ml grond 
opgespoeld met een bearmann-funnel (O'Connor, 1967). Vervolgens zijn de potwormen in de extracten 
geteld en omgerekend naar aantallen per 1000 ml grond. 
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